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SEKAPUR SIRIH
Indonesia sangat kaya akan budayanya. Kita patut bangga menjadi bagian
dari bumi pertiwi. Nah, salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara kita
adalah aksara tradisional nusantara.
Ada banyak aksara tradisional nusantara kita. Sebagai generasi muda, kita
sudah sepantasnya untuk melestarikan budaya tersebut. Caranya, kamu bisa
mempelajari berbagai aksara tradisional tersebut. Seperti yang dilakukan
Endah dan Raya dalam buku ini. Mereka tertarik untuk mempelajari salah satu
aksara tradisional nusantara. Aksara apakah itu?
Ikuti saja kisah mereka di halaman berikutnya. Selamat membaca.
        Banjarnegara, 22 Mei 2019
        Fajriatun Nurhidayati
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Hore! Endah berkunjung
ke rumah Kakek di Banjarnegara.
1vi
Dan, ia mendapat teka-teki dari Kakek.
Endah sungguh penasaran.Tapi ….
2 3
Eh, apa ini?
Kok, tulisannya aneh.
Endah berusaha memecahkan teka-teki.
Tapi, ia belum juga menemukan
jawabannya.
4 5
Hei, Ndah.
Sedang apa?
Lihat!
Apa kamu tahu ini?
Aku tahu.
Itu Aksara Jawa, Ndah.
Apa itu?
Ke rumahku saja, yuk. 
Nanti kujelaskan.
6 7
Ini dia Aksara Jawanya, Ndah.
Yuk, kita belajar sama-sama.
Aksara Jawa merupakan salah satu aksara
tradisional Indonesia. Aksara Jawa dikenal
juga dengan nama Hanacaraka atau Carakan.
Aksara Jawa terdiri dari
20 suku kata yaitu:
Ha-Na-Ca-Ra-Ka
Da-Ta-Sa-Wa-La
Pa-Dha-Ja-Ya-Nya
Ma-Ga-Ba-Tha-Nga
Aksara Jawa ditulis dari kiri ke kanan.
Aksara tradisional ini sudah berkembang
sejak abad ke-17.
8 9
Wah, Endah senang sekali.
Ia mendapat pengetahuan baru.
Jadi, ini bacanya ....
He-n-da-h
10 11
Hendah?
Oh, itu bacanya
Endah.
Endah dan Nina segera menemui Kakek Tomo.
Wah, itu kan namaku.
Hore, aku berhasil.
12 13
Kek, jawabannya namaku.
EN-DAH
Mereka pun mendapat hadiah
dari Kakek Tomo.
Wah, terima kasih, Kek.
Pintar!
14 15
Sekarang, Endah sudah bisa
menulis namanya dalam aksara jawa.
Ia jadi semakin semangat belajar.
16 17
GLOSARIUM
- Teka-teki : soal atau hal untuk dipecahkan
- Tradisional : menurut tradisi
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Bagaimana rasanya mendapat teka-teki?
Pasti membuat penasaran, kan.
Seperti Endah, ia juga mendapat teka-teki unik dari Kakek Tomo.
Endah dibantu Nina berusaha memecahkan teka-teki tersebut.
Apakah mereka berhasil?
Yuk, simak cerita seru mereka.
